























































































上下分隔的字在 1 7 m 。下
,





冯玲等人 ( 1 9 90 ) )
‘’和喻柏林
、




































































































































视符加声音的复合刺激物共同作用 20 Om s,





























反应 实 脸 范 过
选择性动作反应 口头语音报告
.


















































3 7 5 (1
0
。
3 2 3 (1



























































































































































































































































































两种空间排列 次序上 的差 异
, 经成对平均效差 异t考脸后友砚












































































































































































既然喻柏林等(1 9 9 1) (7) 用人工 “字”
实验已证实







































































































































上下组 (l) 左右型 (2) 差值 t 15 P 平均值 (2 ) 左右一上下型 (2 》 上下一左 右塑 (2)
应标反指
反皮时(m s ) 54 3
。
1






















































































上下同构(模拟切分 1 次 )》异构(模拟切分 2 次 )) 左右同构(模拟切分 2 次 ) (式 2 )
可见
,
















很类似于NI CO let ti 等








































1 9 8 5年
,




































(6) F a r el l B
.
A tte n t io n in th e Pro e e ssin g o f e o刃n Pl e x v is u a l d isPl a ys
:
D ete e tio n fe a tu res
an d th e ir eo m b i
n a tio n
.
Jo u r n a l o f E x Pe r im e n ta l Psy eh o lo盯
.
H u m an Pe r e ep tion
a n d
Pe r fo r m a n e e
,
1 9 8 4
,











, 1 9 91 , 5 , 1一5
。
(s ) N ie of etti R
.
e t a l
.
W h y a r e le ft
一
rig h t s琳tial
e o d e s ea s诬e r to to rm tha n a b o v e
一
b e lo w
o n e 3 ?
,







2 8 7一2 9 2
.











T h e a m b iv a le n t m in d
.
Ch ie a g o
:









































































































: 1 9 80
,
T he h u m a n
一
eo m Pu te r in te r fa e e h ie rar e h y m o d el 跳n d str a te g ie s in
s yste m s d e v elo Pm e n t
.




32 , N o
.
1 1 : 1 391一2 40 0
.
(2 ) 王重鸣




, 2 3一29 页
。




























T he N a t u r e
o f Eo pe r tis e
, (L E A A 跳幻c iat e s
,
P u b li呱 ers )
。
(4 ) S eh va n











u rin g th e st r u e tu r e o f e x Pertise
.
In t e r n a tio n a l
Jo u r n a l o f M a n
一
M a e h in e stu d ie s
,
v o一2 3






. 勺、 . 妇、
. . 翻、. ‘、沪‘、 产钻 、. 、八沪、、 产扮、
.









r勺、r、 、.勺卜、, 扩、, 八八 尹、、价、, 砂、, J、, 户、, 价,
-
T HE ACQUISIT ION AND S TR UCT以 AL
AN ALYS !5 OF D E C !S!O N KNOW LE D G E IN
E X PE R T S AND N OV ICE S
W a n g Zllo n g m in g
( D 巴Pa r tm e n t o f Ps ye h o lo g y
,
H a n g : h o u U n iv e r
-
. ity )
T h e a eq u istio n a n d r e P r es e n ta tio n o f
d ee isio n k n o w le d g e 15 a n im Po r ta n t a r e a in
e o g n it iv e s e ie n e e a n d P3 y eho lo g y o f d e eisio n
-
m a k in g
,
It 15 a ls o a k e y e o m Po n e n t in the
d e sig n 0 1 in t e llig e n t d e e isio n su PPo r t syste m s
.
B a se d o n th e H u m a n
一
Co m Pu te r In te r fa e e
H ie r a r e hy M o de l
, a n e x Pe r im e n t w a s e a r r ie d
o u t w ith t he Pa th fi
n d e r te e hn iq u e to e lie it t he
d e e isio n k n o w le d g e str u e tu r e s fro m a m o n g 2 0
m a n a g e r s ( e x P e r ts ) a n d 40 st u d e n ts ( n o v
-
ie e s )
,




th e k n o w le d g e str u e tu r e o f th e
m a n a g e r s w a s be tte r n e tw o r k e d a ro u n d the
k e y e o n e e Pts o f th e In te r fae e H ie ra r e h y
,
w he re a s the stu d e n ts
户
k n o w le d郎 s ttu
e tu res
w e re m o r e in the e ha in sh a Pe w ith d iffe r en t
k e y e o n e e Pts
.
T h e the o r e tiea l im Plie a tio n s o f
the r e s u lts to th e d e e is io n a id d e sign w
e r e
d isc u ss e d
.
T he Pr a e tie a l v a lu e o f th e n e tw o r k
Pat hfin d e r m e tho d in k no w l
e d g e str u e t u r a l
a n a lys is w as h ig h lig ht e d
.
A C OG N IT !V E R E S E AR C H O N T H E C O N
-
ST R U C T IO N MOD E S OF C H IN E S E ℃H AR
-
ACT E R S
Y u B o lin
,
Ca o H eq i
( ! n s titu te o f P sy e h o lo g 丫
,








T h ro u g h ithe
.
e o m pa r a tiv e stu d y o f tw o
e x Pe rim e n ta l Pa r a d ig m s
,
1
. e . n am in g o f a c t
r e sPo n se a n d v is u a l m a te hin g
,
t he Pr e s e n t
r es e a r e h fo u n d th a t t he la tte r
,
r a t he r th an
t he lo r m e r
, Po s e s s e d a PPr o Pr iat en e s s a n d
e ffe etiv e n e s s in stu d yin g th e eo g n itio n o f eo n
-
str u e tio n m o d e s o f Ch in e s e e h ar a c te r s
.
A n d
t he ta sk o f v is u a l m a te hin g sh o w e d tha t th e
m e n ta l d iv id in g o f e h a r a et er s o f u Pd o w n e o n
-
st r u e tio n w a s m u e h m o r e d iffie u lt t ha n tho 3 e
o f le ft
一
r ig ht eo n 3 t r u e tio n
,
w h ie h re v e a le d
o n e Po 3 s ible m e e ha n i$m o f th e e o n s tr u e tio n
m o d e s
, e ffe e t in th e Pe r e e Ptio n o f C hin e s e
c o m Po n e n ts
.
A n d th e e o m Pa r a t iv e e x Pe r im e n t
o f那ir
一
p ietu r e s d e m o ns tr a te d th a t the d iffi
-
e u lty fa e to r o f d iv id in g e x e r e is e d a g r e a te r
im Pa e t t ha n th e m iuo r fa
e to r s o f d iv id in g d id
u Po n th e e o邪itio n o f
e o n str u e tio n m o d e s
.
FAC T OR AN AL YSIS OF TH己 W ISC
一
R A N D
T H E W ISC
‘




R ISON B E TW E E N
’
AME R ICA N A ND C H I
-
NE SE SAMPLE S
W a n g X iao P in g







Z han g H o u e a n
,





( B e ijin g N .
rm . l U n iv e rs it了 )
T his stu d y Pr e se n ts th e r e s u lts o f a L l
-
S R E L fa e to r an
a lys is o f t he d a ta fr o m t he
W IS C
一
R a n d the W IS C
一
CR ( C hin e s e R e v is e d )





ha lf to s ix t巴e z卜
a n d
一 a 一ha lt
.
T h e fittes t e o m m o n fa c to r s tr u e
-
tu re w a s fo u n d fo r b o th th e W ISC
一
R an d




T he oo m m o n fa e to r s tr u e tu r e
